




















1st die opsonische Wirkung des Extraktes der 
Koktigensalbehaut dem in loco ausgelosten 
Opsonin zuriickzuhihren oder dem in loco 
resorbierten Koktigen ? 
Von 
Dr. S. Hatta. 
〔Ausdtm Laboratorium der Kais. Chir. l'niversitfit>ldinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata).J 
Versuch I. Die Wirkung der Siedehitze auf die opsonische 
Eigenschaft des Extraktes der Koktigensalbehaut. 
Da die Opsoninc clurcb Sieclehitze JQo°C veinichtet werden, haben ¥dr einen Tei! des 
Extraktes der Koktigensalbehaut 5 !¥fin. Jang in ein巴11bei 100°C siedenclen Wasser-
bade erhitzt, um dann die np出山i2rende¥¥'irkung des abgekochten Extraktes mit elem 
unerhitzten zu vergleichen. Die Ergebnisse der ¥Tersuche geh:?n aus Tabelle I hervor. 
Tabelle I. 
Der j孔heSturz dcr Opsoninwirlは.mgnach 5rninulige Abkochung 
des Extr.iktes der Kol、tigens::tlbehaut.
Ex山 I_ Fr；，~~ロle I Gl~~~~；＝~e I Phago又ytat I _ l(<l蜘 ient ; Opsnninimlex 
i'il [ I 4 I IO I 14 I o, 10 J ,00 
Kil[ 20 65 8J 0,65 6,47 
KlllK5' 6 II 17 0,1 l 1,15 
Kl5'H 17 5~ 75 0,58 5・-17
NH= Extral、tder norrnalen Ilaut. 
IえIll=Extra］、tder Kul、Iigcnsalhchaut 
八回． ヨクチゲン1軟膏皮膚浸出液／ p食～前作用促進能力ノ、局所産生Lオ 7・ソ ＝－ / 1 
＝蹄スJレヤ或J、Lヨクチゲン1ヵ・局所皮1首＝吸i炊セラレ加担ノレェ締スJレヤ
KIHK5' =Dcrsclhe (KIH), und zwar 5 Min. Jang in eincm bei 100°C sieclcndcn ¥Va川 rbadc
al伊 kocht. Dabei c山 landeine 凶 nimaleTriibt：‘叩 jedochkcin Nieclerscl山g.
J<r5'H=Extrakt der <lurch S 1¥Iin. Jang al〕gekochtesKり＼digenenthaltendc Salbc >:orbehanrld-
ten Hant. 
Versuch I. Der rninirnale Gehalt des Koktigens irn Extrakte der 
Haut fi.ir FO:rderung der Fhagozytose in vitro. 
Wenn wir annehmen, dass die in der Salb巴 enthalteneKoktigenmenge vollstiindig 
von der lokalen Hant resorbierl wird, und somit darin erhalten bleibt, dann muss das 
Testmaterial, d. h. 0,5 wiegende Hautpartien, 0,25 ccm des Koktigens beherbergen. 
Da die Extraktion d巴ro,5g wiegenden Testmaterialien (Haut) immer in 2 ccm 0,85 
proz. NaCl-Losung geschieht, so kann dεr G巴haltdes Koktigens im Hautextrakte 
nicht grosser als ro Prozent sein. Um zu wissen, ob eine 10 proz. Koktigenl6sung 
im Stande sei, die Phagozytose in vitro zu f6rdcrn, haben wir den Extrakten der normalen 
Haut Koktigen in verschiedenen Prozentsiitzen hinzugefogt und unter sonst gleichen 
Bedingungen ihre Phagozytos告白rclernde¥¥'irkung gepriift. 
Die Ergebnisse der Priifung sind in’fabelle II zusammengestelt. 
Tabelle I. 
Zur Feststc!lung der minimalen noch die Phago又yt引sefordernden I心，ktigenmenge.
1、estmaterial
Opsoninindex Gch essene , rn • • Fressende 
Zellen Kokken I rnagozycac I I I I nativ I abgekocht 
G -1 5 I 14 I 19 I I 00 -1 I .00 
I王 I 20 I 73 I 93 I s,21 1 o,ss 
G+K (40%) I 7 I 26 ：ぉ I 1,ss I 1,s1 
G+K (20%) I 5 15 20 1,07 
。＋K( 8%) I 5 10 0,7 I 
G+K. ( 4%) I 5 12 17 o,86 
じ＋K( 2%) j 6 14 20 r,oo 
G=Extrakt der normalen Haut ohnc Zusatz des KoUige目s.





。＋K(40.%) usw.=Extral、tder normalen Ha川 mitdem Kol＜、tigenzusatzin 40 Prozent, usw 
Zusammenfassung. 
I) Der opsonische Index de:; Extraktes der Koktigensalbehaut er、i('Ssich als 6, -i 7・
2) Derselbe ergab einen jihcn Sturz bis 1, 15 durch ein巴 5!Vlin. lange Erhitzung 
bei 100。c.
3) Dies ist der Beweis dafiir, clas es sich bei cler Forderung-der Phagozytose <lurch 
ctie Extrakte der Kokti,:.;ensalbehaut nicht um das in loco resorbierte und darin blei-
bende Koktig-cn, sonc!ern um d:1s in lけCC>neugebildet巴 Opsoninhqnclelt, 
453 
454 日木外科資画第 10巻第 2 w~ 
4) Andererseits stelte esぉich herau日， dassdie minimale l¥Ienge Koktigen zur 
Forderung der Phagozytose nicht kleiner als 40 Prozent sein kann, wahrend die maxi司
male Koktigenmenge, die im Extrakte der o,5g ¥¥icgenden Koktigensalbehaut enthalten 
sein kann, nicht grosser als 10 Prozent ist. Daher ist ausgeschlossen, dass diese kleine 
l¥Ienge Koktigen imstande sei an und fir sich die Phagozytosヨineinem ansehnlichen 
Mass号 zuf。rdem. { Autorefer礼t)
緒言一一研究J目的
皮膚ニLコクチゲン寸軟frテ貼附スルトキハ24時間目ニ於テ最大ノ特殊L才プソーン1ガ蛍














ニ屡々記載シタル黄色葡萄欣球前L ::J クチゲンー＇ ·I·＞；’i'i'，；為2長方形ニハ~＇色葡萄w：球菌L"'J ク
チグン「テ夏ニ揖氏100度5分間煮沸セ Jl,モノテ以テ製セル軟背テ 4.5×4.5糎ノ範闘ニ於テ5
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ニ蹄λJレヤ或ハιコクチゲン1ヵ・局所皮膚＝吸牧セラレ居タノレ＝蹄スJレヤ










可 検 液｜ 喰 菌 子 ｜企瓦苧iLオプソユン寸係車交
Nll 11 0.11 1.00 
Kil 66 Slj 0.66 6.00 
］くl!IK5〆 ~o 0.1:.J 1.18 .，・




































NH I 4 
菌 ｜ 子 ｜喰菌傘｜ Lオフソ＝ン1係数






















日本外科 'Cf嗣第 10 ~書第 '.l Hflt 
第4表 」コクチゲン寸ij射訓占用皮膚巾ニ於ケJレLオプツニン寸産生／吟味
（；；頭分平均）
検 波上－竺 12 l一三一凶p I Lオプソユ仰




































背塗擦ニヨノレ皮膚内ニ立謹セラレタ JレモノハL6.47＇ナリキ。是卸チ原 Lコクチゲ．ン1 トソレ
テ夏ニ揖氏1001主5分間煮沸シタルLコクチゲン寸トノ問ニハ尭疫元トシテノ性質ニハ大差 ナ
キモ共ノ能働力ハ加熱ニヨリ ア打i々減材セルコトノ誼ナリ。























*Lコクチゲン寸加健康部皮牌浸IH.b誌fミテ lj:，乙－ 2分 シ乙ハ端氏100J.¥t5分間煮沸ヒ九
故ニ貰験供用ノ皮l甫浸向上澄J夜ハミ欠ノ如い
458 日本外科賓画第 10$第 2 批
甲 生態皮膚浸出上澄液
1. 策色稲荷吠成、菌Lコクチゲン寸軟膏塗擦部皮Jft0.5瓦＋滅菌0.85%食盤JK2.0銘ユヨノレモノ （軟膏r1
f L コ ク チゲン1ガ全音~4.5× 4.5糎ノ皮膚面ヨリ 24時間中z吸i枚セラ レダノレ毛 ノ ト仮定ス ノレ時ノ、其／皮
膚 f0.5叉（面積ノ、4.5×・l.5糎ノ￥J5分ノ 1）中ユノ、約0.25姥ノLコクチゲン寸ヲ含有スJレノ理ニ シテ之ヲ基
液2.0括ニ割営ノレ時ハ約10%トナJレ。）
2. 健康皮膚0.5瓦＋ 滅菌0.8.5%食腫水1.0耗＋ ~ヨクチゲン，l.O鈍ユヨルモノ（L コクチゲン寸含量約40%)
:l. 健康皮膚0ユ叉＋滅菌0.85%食盤7]d.5耗＋ L コクチゲ ン，0.5~エヨノレモノ（L コ ク チ ゲン寸含量約20%)
十 健康皮膚0.5支＋滅菌·o.85%食監＊1.8銘＋ L ヨ ク チ ゲン ，0.2~.＝.ヨ ノレ モ ノ （」ヨ ク チゲ ン寸含量約8%)
健康皮膚ο5叉＋滅菌0.8:5%食盤1]'>.Ul銘＋ L コクチゲ V可0.lj姥ニ ヨ ノレ モノ（L コ クチゲ ，， ，含量約4~五）
G. 健康皮肉り5京＋滅菌0.85%食盤水1.!J5路ニ九コクチゲン可0.05tE.＝.ヨノレモノ（Lコクチゲン1含量約2%)
7. 健康皮膚Oろ京＋滅菌0.85%食盤水2.0姥エヨノレモノ（Lコクチゲンリ混入ナシ）





11. 健康皮膚0.5叉＋滅菌0.~~1 ；の食盤水J .f•Jtf;+ Lコタチゲン1り乃花ユd lレモノ（即チ甲3ヲ100度5分間
煮沸セノレモノ）


















G+0.1 (4 %) 
G+O.flろ（2 ~，； ） 
I I I Lオプソニン守係数
喰 ｜ 商 ｜ 子 ｜喰 菌率 l ｜ 
¥ I I 生 I ~： 
5 I 川 19 I 0.14 I 1.00 I 1.00 
20 I 山 ！l：·~ i O.i:3 I 5.21 I 0.86 
26 33 0.2G 1.86 1.57 
5 I 20 0.15 1.07 0.l!l 
IO 15 0.10 0.71 0.79 
12 17 0.12 υSG 1.00 





（クク . 0.1 ）ク（4%)
（クタ ク 0.2）ク（8%)


























じ＋0.05 （健康皮膚＋ 0.85；；－，；食盤水＋しコクチゲン •0.05）浸出上澄液
G+0.1 ( ~ ~ ~ 0.1）ク
G+0.2 （クク ク 0.2)
G+0.5 （クタ ク 0.5)
G+l.O （クク グ 1.0)
黄色葡萄状球菌Lコクチゲン1軟膏塗擦部皮膚浸向上澄液
ク

























ヨ． しコクチグンー＇ •yl~·frr/r ヨリ全部／ 1_ コクチゲンつヵーl!i.J1守中へ吸収セフレ共僅ノ J/J~態ニテ
可検材判タ JLQ.5Jf,ノ！之内i｝向上iG'.;(U/iへ此／しコ クチゲ、ン寸 ガ混入シ居Jレモ ノト｛毘定スJレ














'2. Lコクチゲ、ン寸ニヨ J＂喰蘭促進現後ノ、：y＇クトモ 40%1＇！、！二法；f.'i/＇ニ含イプセラレ居ザ Jレベ
カ ラス ？＇！.iJレニ 1pi;·i'\'r／~ヨリ しコクチゲンリ令／； 1 ； ヵOJJ<.lr可Iドニ吸収セ ラレ居 ）！.－ モノト 1国定スルモ
可検II ＇，投村n タル0.5瓦ノ 11".lr市引11，液r/.1 ニ於ナル濃／~／、が＇］10%ニ過ギザJレカ、故ニ．此思~ヨリ
考ヘテモlJ「i.:.!l寸ノ如ク大ナ）LL-;j・ プソニゾ係数ハ決シテ1".Jr守中ニ I吸収セラレタJレしコクチ
グン寸ソレ自身ニヨ Jレモノーテハ非ザ）！.－ コトテ知Jレニ十分ナリ。
0. しコ クチ ゲ、ン1ハ揃L~lOOJ主6分間煮沸ス Jレ モ成ーか抗駅能働 ｝） テ岐材スノレ／ tーテ免疫
力一ハ大ノ〈：ナキモノナリ n
4. 局JW免疫ニ方モテ秋’；＇fr:［~ヨリ主旺織内へ l汲Wzサレタ Jレしコ ク チグン「五：：ハヨシ可J:&ii主 r:j.1 へ
移行スJレモ高々10；，：；ニシテソレ｜’l身ニテハi)I:シテ喰菌作川子促進シ得;f）レ程ノ微量ナリ。
女 献
l) 藤森鶴亀麿， L コ レラ 1菌ユ ヨ ノL 喰菌作用しイム ペヂン寸現象，東京豊富墜曾雑誌，第40~き第ll5J皮，
大正15年11月． 2) 山本宗三iH，肺炎薩i＝閥スル喰菌作用Lイムペヂン寸現象，東京皆墜合雑誌，
第41~第4-i虎，昭和1年4月． 3) 日高忠男， 連鎖状球菌ノー血中自然喰菌作用＝於ケルLイムイ
ヂン寸現象，東京~－.m~含雑誌，第4liき第9披，昭和2年日月 4) 猪口清是，赤痢木型商ニ依Jレ
日食前作用しイムペヂン1現象第l報生，者：雨抗原喰繭作用催進力（抗原性能働力）／送別， 日本外科賓幽
八回・ しコクチゲン寸軟背皮膚浸出液ノ喰菌作用促進能力ハ局所産生Lオプソエン 1 41il 
＝蹄スルヤ或ハコクチゲンガ局所皮膚ニ吸牧セラレ居タノレ＝錆スノレヤ
第4唱をー第6披， 昭和2年11月． 5) 平田卓ニ， i林菌ヲ以テセノレ白然喰菌作用しイムペヂン守現象／
吟事長，東京醤~含純誌，第42~第 I5J}t，昭和3年1月 6) 勝呂rt黒｛事前製腸窒扶斯菌Lワクナ
ンlノ含有スノレ封肺炎繁球菌食喰作用阻止物質ノ －，・r＿設，免疫研究業十日，第38披，昭和3年11月．
7) 高嶋恒男，人種接種用牛痘病中＝含有セラレタノレ抗喰1境作用Lfムベヂン守／立詮，東京墜事曾雑
誌，第43巻第10披，昭和4年10月． 8) 巽馨， Lスピロへータ パノレリダ1ニ感染セノレ家兎望書丸
ユ含有セラレダルLイムベヂンリ -tr＿設，日木外科資画第7巻，昭和5年12月 日）林茂，結核岸i
Lワクチン1,AO生，煮雨液日食協作用促進能力ノ差別，日伝微生物撃病理摩雑誌，第2.t谷第7盟主昭和3
年6月 10) 阪本延攻， Lアルチゴン寸／含有スノレしイムペヂン寸卸チ免疫阻止物質ノな詮，日
本外科賓画第S!(ti第G波， 昭和り年11月． 11) 林女，赤痢Lアナトキシン＇（目黒）ノ含有スル Lイ
ムペヂン lノ立詮第I報試験管内日食前作用＝及ボス影響， 日本外科資画第9谷第25.f~. 昭和7年3月．
12) 育支陶，繍菌＝ヨ JレLイムペヂン1現象p 人ノ健常皮膚ト人噸結節トノ生物撃上／差別，日木外
科資画第91(ti第4按，昭和7年7月．
